Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) by Ocharan Larrondo, Francisco Javier et al.
IDENTIFICACIóN
Gónfido negro y amarillo, con apéndices anales masculinos fuertes y curvos, claramente visibles.
De aspecto muy similar a la cogenérica  se distingue por tener la banda negra meso-metapleural siem-
pre fundida en parte con la metaepisternoepimeral, los apéndices anales superiores sin diente subapi-
cal y la lámina vulvar femenina con dos apéndices delgados, acodados y convergentes (Askew, 2004;
Grand y Boudot, 2006).
ÁrEA DE DISTrIBUCIóN
Elemento íbero-magrebí (Torralba-Burrial y Ocharan, 2007), con una distribución centrada en el
oeste de la cuenca mediterránea: Península Ibérica, Marruecos, norte de Argelia y Túnez, oeste y sur de
Francia, e Italia. En Francia, Península Ibérica y Marruecos son numerosas las citas posteriores a 1980
(Boudot et al., 2009). La Península Ibérica forma el núcleo central de su distribución.
HÁBITAT y BIOLOGíA
Arroyos y ríos rápidos, generalmente no muy anchos. Aunque coexiste con O. forcipatus unguicu-
latus, esta segunda especie tiene una menor especificad de hábitat, siendo más frecuente y colonizan-
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do tramos más anchos que O. uncatus. Así, en la red fluvial de Aragón, donde O. uncatus es minorita-
ria, en la mitad de los tramos donde habitaba coexistía con O. f. unguiculatus (Torralba-Burrial, 2008).
En Galicia, donde O. f. unguiculatus es muy rara, O. uncatus ocupa arroyos y ríos, incluso los de mayor
tamaño, aunque evita las zonas de fango. Las larvas prefieren aquellos ríos con sedimentos formados
por piedras, gravas y arenas, y no los de limos y fangos (Heidemann y Seidenbusch, 2002). Necesitan
además una cierta calidad de las aguas (Ferreras-romero, 1988) y, de hecho, los adultos se encuen-
tran preferentemente en tramos con un estado ecológico bueno o muy bueno (Torralba-Burrial, 2008).
Sus larvas presentan una menor actividad que las de O. f. unguiculatus, lo que se ha interpretado como
un comportamiento antipredación que posibilita su coexistencia con Cordulegaster boltonii (Suhling,
2001), aunque exista un desplazamiento de microhábitats (Suhling, 1996). En el sur de España su des-
arrollo dura dos o tres años (Ferreras romero et al., 1999). Este tiempo de desarrollo depende en parte
de la temperatura del agua, que también afecta a las curvas de emergencia de la especie. Así, en el
caso de que la mayoría de las larvas de una generación pasen el invierno en el último estadio emer-
gerán la mayoría de forma más o menos sincronizada en un corto periodo de tiempo, pero si eso no
ocurre las emergencias se extenderán a lo largo del periodo de vuelo (Suhling, 1995). En la Península
Ibérica vuuela entre abril y septiembre (p.ej., Ocharan Larrondo, 1987; Baixeras et al., 2006).
Los machos adultos son agresivos frente a sus congéneres, pero no defienden un territorio por largos
períodos de tiempo, cambiando a menudo de percha. Suelen permanecer posados sobre las piedras
que sobresalen del río, las que están en las orillas o sobre la arena, en menor medida sobre ramas caí-
das o sobre la vegetación. Aunque emergen un número relativamente similar de machos que de hem-
bras (p.ej., jakob y Suhling, 1999) en el momento de la reproducción en el río esta proporción está muy
sesgada hacia los machos, pasando menos tiempo las hembras allí (rehfeldt, 2003). La ausencia de
cortejo y la proporción sexual altamente sesgada requieren una cierta rapidez de enganche, lo que faci-
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Número de UTM 1x1 Km visitadas 327
Número de UTM 1x1 Km confirmadas 137
Número de poblaciones conocidas antes de este estudio 312
Número de poblaciones nuevas 30
Número de poblaciones extintas 0
Número de poblaciones no confirmadas 235
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Arriano, río Vadillo Álava 30TWN04 3 Población numerosa.
Ocharan y Ocharan,
2002












Catadiano, río Bayas Álava 30TWN05 2
Ocharan y Ocharan,
2002
Andagoia, río Badillo Álava 30TWN05 NE
Torralba Burrial y
Mezquita, 2009
Mezquita 2008 Amurrio, río Altube Álava 30TWN06 2 Población muy numerosa.
Insectarium Virtual Estefanía, 2007 Barambio Álava 30TWN06 NE
Vidal Abarca et al.,
1991
Los Chorros, Río Mundo Albacete 30SWH45 NE




El Laminador,  Río
Mundo
Albacete 30SWH56 3 Población numerosa.
Ocharan y Ocharan,
2005
Mesones, río Mundo Albacete 30SWH56 3 Población numerosa.
Vidal Abarca et al.,
1991
Río de la Vega Albacete 30SWH56 NE
Vidal Abarca et al.,
1991





Albacete 30SWH67 2 Población numerosa.
Vidal Abarca et al.,
1991
Río Mencal Albacete 30SWH67 NE
Vidal Abarca et al.,
1991
Bogarra Albacete 30SWH67 NE
Ocharan y Ocharan,
2002
Arroyo de Benízar Albacete 30SWH84 1 Fuerte contaminación. LIC
Ocharan y Ocharan,
2002
Arroyo Abejuela Albacete 30SWH84 1 Extracción por riegos.
Ocharan y Ocharan,
2005
Rambla de Vicorto Albacete 30SWH85 1 Fuerte contaminación. LIC.
Vidal Abarca et al.,
1991





Jödicke, 1996b Río Lezuza W Albacete Albacete 30SWJ72 NE







Villatoya, Río Cabriel Albacete 30SXJ33 NE
Ocharan Larrondo,
1987




Taramundi Asturias 29TPJ50 NE
Ocharan Larrondo,
1987
Porcía Asturias 29TPJ72 NE
Ocharan Larrondo,
1987
Palladepedre Asturias 29TPJ91 NE
Ocharan Larrondo,
1987
Mouruso Asturias 29TQJ02 NE
Ocharan Larrondo,
1987
Soto de los Infantes Asturias 29TQJ20 NE
Tabla de localidades
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Corias Asturias 29TQJ31 NE
Pérez Andueza y
Herrero, 2009
Alto de Umbrías Ávila 30TTK86 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2007
Puente Tormellas Ávila 30TTK86 3
López González, 
1983
Los Llanos de Tormes Ávila 30TTK86 NE
Pérez Andueza y
Herrero, 2007
Los Guijuelos Ávila 30TTK96 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2008
Fuente la Joya Ávila 30TUK04 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2009
Garganta de Chilla Ávila 30TUK05 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2008
Puente Tormes Ávila 30TUK06 3
López González, 
1983








Domingo Fernando Ávila 30TUK15 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2009
Puente Arrontejo Ávila 30TUK15 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2007
Nogal del Barranco Ávila 30TUK15 3
López González, 
1983
Río Arbillas Ávila 30TUK15 NE
Pérez Andueza y
Herrero, 2009
Puente del Duque Ávila 30TUK16 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2009





La Gargantilla Ávila 30TUK16 NE
Ocharan Larrondo,
1987
Las Chorreras Ávila 30TUK16 NE
López González, 1983 Monte nº91 Ávila 30TUK16 NE
López González, 1983 Garganta de Barbellido Ávila 30TUK16 NE
Pérez Andueza y
Herrero, 2007
Cuevas del Aguila Ávila 30TUK24 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2008
Puerto de la Reina Ávila 30TUK25 3
López González, 1983
Brändle y Rödel, 1994
Arenas de San Pedro Ávila 30TUK25 NE
Pérez Andueza y
Herrero, 2008
Puerto del Pico Ávila 30TUK26 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2007
Arroyo de las Hoyuelas Ávila 30TUK27 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2009
Pinar de Hoyocasero Ávila 30TUK37 3
Pérez Andueza y
Herrero, 2009
Puente Alberche Ávila 30TUK37 3
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Bohoyo-Puente Tormes Ávila 30TUK96 3
Insectarium Vritual Fernández, 2007 La Rabaza, río Gévora Badajoz 29SPD54 NE







Manresa Barcelona 31TDG02 NE
Probablemente ambas publicaciones
referidas al mismo ejemplar.
Furriols et al., 1999 Olost Barcelona 31TDG25 NE
Martín, 1999 Riera Vallcàrquera Barcelona 31TDG31 NE Parque Natural.
Navás, 1915 La Ametlla Barcelona 31TDG31 NE
Martín, 1999 El Figaró, MZB Barcelona 31TDG31 NE
Martín, 1999 Riera Avençó Barcelona 31TDG32 NE Parque Natural.
Muñoz, 2003 Río La Solana Barcelona 31TDG36 NE
Furriols et al., 1999 Sora Barcelona 31TDG36 NE
Martín, 1999 Riera Vallfornés Barcelona 31TDG41 NE Parque Natural.
Navás, 1915 El Estanyol Barcelona 31TDG42 NE
Martín, 1999 Río Tordera Barcelona 31TDG42 NE Parque Natural.
Bohigas y Sanchez,
1917




Montseny Barcelona 31TDG52 NE
Probablemente las tres publicacio-
nes referidas al mismo ejemplar.





Arroyo en L-401 entre
Berga y Sant Llorenç
Barcelona 31TGC96 NE
Anselin y Hoste, 1996







Vilviestre del Pinar Burgos 30TVM94 3 Población numerosa.
Brändle y Rödel, 
1994
Parque Monfragüe Cáceres 29SQE51 NE P. Nacional.
Pérez-Bote et al.,
2006b
Río Cervigona (Acebo) Cáceres 29TPE95 NE
Pérez-Bote et al.,
2006b
Río Acebo (Acebo) Cáceres 29TPE95 NE
Blanco Clemente y
Castro García, 1995
Acebo Cáceres 29TPE95 NE
Blanco Clemente y
Castro García, 1995
Cadalso Cáceres 29TQE05 NE
Pérez-Bote et al.,
2006b
Río Esperaban (Erias) Cáceres 29TQE27 NE
Pérez-Bote et al.,
2006b
Río Esperaban (Castillo) Cáceres 29TQE27 NE
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Castillo Cáceres 29TQE27 NE
Elevada densidad larvaria
(Weihrauch y Weihrauch, 2003).
Ocharan, 1985b Horcajo Cáceres 29TQE27 NE
Ocharan Larrondo, 1987 referido
mismos ejemplares.
Pérez-Bote et al., 2006b Río Hurdano (Rubiacos) Cáceres 29TQE37 NE
Pérez-Bote et al., 2006b Río Ambroz (Abadía) Cáceres 30TTK46 NE
Blanco Clemente y Castro
García, 1995
Arroyomolinos de la Vera Cáceres 30TTK53 NE
Blanco Clemente y Castro
García, 1995
Piornal Cáceres 30TTK54 NE





Clemente y Castro García,
1995
Barrado Cáceres 30TTK54 NE
Ocharan Larrondo, 1987 recoge
mismo ejemplar.
Blanco Clemente y Castro
García, 1995
Hervás Cáceres 30TTK56 NE
Blanco Clemente y Castro
García, 1995
L. Collado, 2006 Garganta la Olla Cáceres 30TTK64 NE







Ocharan, 1985b La Garganta Cáceres 30TTK66 NE
Ocharan Larrondo, 1987 referido
mismos ejemplares.
Ocharan, 1985b Jarandilla de la Vera Cáceres 30TTK74 NE




Guijo de Santa Bárbara,
Garganta Jaranda
Cáceres 30TTK74 NE




Losar de la Vera,
Garganta de Cuartos
Cáceres 30TTK84 NE
Hampe, 2004 Cuenca del río Barbate Cádiz 30STF31 NE
Ferreras-Romero y Cano-
Villegas, 2004
Los Alcornocales Cádiz 30STF53 3














Embalse de los Hurones
Cádiz 30STF76 NE
Ferreras Romero y Puchol
Caballero, 1984
Río Tavizna Cádiz 30STF76 NE
Agüero Pelegrín et al.,
1998
Jimena de la Frontera,
río Hozgarganta
Cádiz 30STF83 NE







Grazalema, curso alto río
Guadalete
Cádiz 30STF87 NE
Ortega Movillo, 1990 Camijanes, río Nansa Cantabria 30TVN69 NE
Ortega Movillo, 1990 Tresaguas, río Aguera Cantabria 30TVP70 NE
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Baixeras et al., 2006
González et al.,
2004; Michelena et























No indica localidad, sólo UTM
cartografiada, pero en Banco de
datos de Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana sí.
Banco de datos de
Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana








Río Yeguas Ciudad Real 30SUH84 NE
Ferreras-Romero y 
García-Rojas, 1995
Arroyo Pradillo Ciudad Real 30SUH85 NE
Ferreras-Romero y 
García-Rojas, 1995












Ferreras Romero y 
Puchol Caballero, 1984











Agüero Pelegrín y 
Ferreras Romero, 1992
Las Jaras, Embalse de
Encantada
Córdoba 30SUH30 NE
Agüero Pelegrín y 
Ferreras Romero, 1992
Las Jaras, Embalse de
Encantada
Córdoba 30SUH30 NE
Ferreras Romero y 
Puchol Caballero, 1984;
Ferreras Romero, 1984
Arroyo del Molino Córdoba 30SUH30 NE
Agüero Pelegrín y 
Ferreras Romero, 1992





Río Yeguas Córdoba 30SUH84 NE
MacLachlan , 1902b Cuenca Cuenca 30TWK73 NE
Anselin y Martín, 1986 Mariana, río Júcar Cuenca 30TWK74 NE




Anselin y Martín, 1986
Solán de Cabras, 
río Cuervo
Cuenca 30TWK78 NE
Theodoxus boeticus (Lamarck, 1822)
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Anselin y Martín, 1986 Beteta, río Guadiela Cuenca 30TWK79 NE




Anselin y Martín, 1986 Poyatos, río Escabas Cuenca 30TWK87 NE
Anselin y Martín, 1986 Salinas del Manzano Cuenca 30TXK23 NE




Lockwood y Oliver, 2007 Béjar, 2006 Gorga Blava Gerona 31TDG46 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Cuní y Martorell, 1880;
Martín, 1999
Arbucias Gerona 31TDG52 NE
Farino y Lockwood, 2003;
Lockwood, 2005 Lockwood
y Oliver, 2007
Lockwood, 2002 Molí del Collell Gerona 31TDG56 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Garrigós,  2004 Riera de Bianya Gerona 31TDG57 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Lockwood, 2003 Vall del Bac Gerona 31TDG57 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Riera de Riudaura Gerona 31TDG57 NE
Jödicke, 1996b Molí d'en Solá Gerona 31TDG57 NE
Lockwood y Oliver (2007) reco-
gen cita anterior, pero también lo
citan en las cercanías.
Lockwood y Oliver, 2007 Oliver, 2006 Riera de Salarsa Gerona 31TDG58 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Lockwood, 2004 Riera d'Oix Gerona 31TDG58 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Piella, 2006 Riera de Beget Gerona 31TDG58 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Navás, 1929c Beget Gerona 31TDG58 NE
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Lockwood, 2004 Hostal del Fang Gerona 31TDG65 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 La Barroca Gerona 31TDG65 NE
Lockwood y Oliver, 2007 Garrigós, 2005 La Teuleria Gerona 31TDG66 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Oliver, 2007 Can Menter Gerona 31TDG66 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Oliver, 2007 El Ser Gerona 31TDG66 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Lockwood, 2005 El Torn Gerona 31TDG66 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Lockwood, 2003 El Llierca Gerona 31TDG67 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007
Lockwood y Oliver,
2005
El Turonell, Begudá Gerona 31TDG67 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Oliver, 2005, 2007 El Fluviá Gerona 31TDG67 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Riera Font del Grévol Gerona 31TDG67 NE
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Lockwood y Oliver, 2007
Lockwood 2005,
2007
Hostal de la Muga Gerona 31TDG68 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Oliver, 2007 Riera Can Morató Gerona 31TDG68 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007
Lockwood, 2006
Vilasís, 2006
Riera Sant Aniol Gerona 31TDG68 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007
Lockwood y Artola
2006
Casa Comella Gerona 31TDG68 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007
Carbonell Font 2005
2206
Riera de Rajolins Gerona 31TDG77 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007
Lockwood, 2004,
2006
Riera de Maiá Gerona 31TDG77 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).




Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007
Carbonell Font,
2005, 2007
Can Benet Gerona 31TDG77 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Riera de Sales Gerona 31TDG77 NE
Lockwood y Oliver, 2007 Torrent de Riufred Gerona 31TDG77 NE
Lockwood y Oliver, 2007 El Borró Gerona 31TDG77 NE
Lockwood y Oliver, 2007
Lockwood, 2006,
2007
La Muga Gerona 31TDG78 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Lockwood y Oliver, 2007 Lockwood, 2007 Camí de la Fillola Gerona 31TDG79 3
Común en toda la comarca,
incluido Parque Natural (Lock -
wood y Oliver, 2007).
Wenger, 1955, 1962;
Jurzitza, 1965
Llagostera Gerona 31TDG93 NE
Jödicke, 1996b Otívar, Granada 30SVF37 NE
Jödicke, 1996b
Prados de Lopera, El
Especiezo
Granada 30SVF38 NE
Luzón-Ortega y Tierno de
Figueroa, 2000
Alfacar, Fuente de la
Teja
Granada 30SVG52 NE







Los Marines, arroyo de
la Guijarra
Huelva 29SQB09 NE
Insectarium Virtual Moreno, 2009 Corteconcepción Huelva 29SQB19 NE









Navás, 1917c Anselin y
Ferreras Romero, 1987
Puente la Reina Huesca 30TXN81 NE
Anselin y Ferreras
Romero, 1987
Santa Cilia de Jaca Huesca 30TXN81 NE






Jödicke, 1996b Ansó, río Veral Huesca 30TXN82 NE
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
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Jödicke, 1996b Hecho, arroyo cercano Huesca 30TXN83 NE




Jasa, río Osía Huesca 30TXN92 2
Tramo bien conservado, pobla-
ción numerosa.
Jödicke, 1996b Novés, río Estarrún Huesca 30TXN92 NE
Numerosas poblaciones cerca-
nas en buen estado.
Vasco Ortiz, 1992
Aragües del Puerto, río
Osia
Huesca 30TXN93 2
El río fue visitado algo más abajo
de este tramo, donde mantenía
una población saludable.




Ordovés, río Guarga Huesca 30TYM19 2
Tramo algo perturbado, la pobla-
ción no obstante se mantiene.




La Almunia del Romeral,
río Guatizalema
Huesca 30TYM27 2
Tramo bien conservado, pobla-
ción numerosa.




Nocito, río Guatizalema Huesca 30TYM28 3
Tramo muy bien conservado,
Parque Natural.




Angüés, río Alcanadre Huesca 30TYM36 2
Ejemplares recogidos también
en Torralba Burrial y Ocharan
(2008c).




Laguarta, río Guarga Huesca 30TYM39 2
Zona de cabecera del río, previa
a alteraciones importantes en su
mayor parte.




Gillué, río Guarga Huesca 30TYM39 2
Torralba Burrial y Ocharan,
2008c hacen referencia a los
individuos anteriores.






Biescas, barranco Arás Huesca 30TYN12 2
La población no parece tener
pro blemas aguas arriba del
encauzamiento.
Insectarium Virtual Lorenzo, 2009 Biescas Huesca 30TYN12 NE
Navás, 1913c San Esteban de Litera Huesca 31TBG74 NE
Navás, 1907 Graus Huesca 31TBG87 NE
Jödicke, 1996b Plan de Escún, embalse Huesca 31TBH71 NE
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2004 Río Quesada Jaén 30SVG98 NE Parque Natural.
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2003 Río de la Vega Jaén 30SVH90 NE Parque Natural.
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2000
La Gibasa, río
Gudalentin
Jaén 30SWG07 NE Parque Natural.
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2000
Río Guadalquivir,
Cerrada Utrero
Jaén 30SWG09 NE Parque Natural.
Tánago y Viedma, 1983 Puente Herrerías Jaén 30SWG09 NE
Tánago y Viedma, 1983 Vadillo Jaén 30SWG09 NE
Lara Ruiz, 2009 Ar. Aguascebas Chico Jaén 30SWH00 NE Parque Natural.
Tánago y Viedma, 1983 Puente Hacha Viejo Jaén 30SWH00 NE
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2002
Ar. Aguascebas Cueva
Agua
Jaén 30SWH01 NE Parque Natural.
Cano Villegas, 2007 Cano Villegas, 2007
Río Borosa, antes 
cerrada de Elías
Jaén 30SWH10 3 Parque Natural.
Cano Villegas, 2007 Cano Villegas, 2007
Río Borosa, después
cerrada de Elías
Jaén 30SWH10 3 Parque Natural.
Tánago y Viedma, 1983 La Hortizuela Jaén 30SWH10 NE
Tánago y Viedma, 1983 Juntas del Agracea Jaén 30SWH10 NE
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Tánago y Viedma, 1983 Arroyo Las Grajas Jaén 30SWH11 NE
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2000 Río Aguamulas Jaén 30SWH11 NE Parque Natural.
Tánago y Viedma, 1983 Arroyo del Hombre Jaén 30SWH11 NE
Hurk, 1981 Sierra de Cazorla Jaén 30SWH12 NE
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2004 Río Beas Jaén 30SWH13 NE Parque Natural.
Tánago y Viedma, 1983 Arroyo Canalejas Jaén 30SWH21 NE
Tánago y Viedma, 1983 Arroyo Montero Jaén 30SWH22 NE
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2001 Río Homos Jaén 30SWH23 NE Parque Natural.
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2003
Río Madera, prado La
Porra
Jaén 30SWH32 NE Parque Natural.
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2002 Río Carrizas Jaén 30SWH35 NE Parque Natural.
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2001 Río Zumeta Jaén 30SWH42 NE Parque Natural.
Lara Ruiz, 2009 Lara Ruiz, 2001 Río Tus Jaén 30SWH44 NE Parque Natural.
Insectarium Virtual Barrera, 2009 Esteiro-Muros La Coruña 29TNH03 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Brandomil, río Xallas La Coruña 29TNH06 NE?




La Coruña 29TNH25 NE?




La Coruña 29TNH34 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Fecha, Río Tambre La Coruña 29TNH35 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Franza, Río Tambre La Coruña 29TNH35 NE?
Insectarium Virtual Amarante, 2007 Coirós, río Mandeo La Coruña 29TNH69 NE
Jödicke, 1996b Miño, río Lambre La Coruña 29TNH69 NE?
Jödicke, 1996b
Río Eume 10 km E
Puentedeume




As Somozas, ribera del
Xubia
La Coruña 29TNJ81 NE
Anselin y Hoste, 1996
Pajares, Arroyo de
Lavater
La Rioja 30TWM35 NE
Insectarium Virtual Rodríguez, 2008 Vadillos La Rioja 30TWM47 NE
Ocharan Larrondo, 1987 Pombriego León 29TPG89 NE
Insectarium Virtual Alba, 2008 Quilós, río Cúa León 29TPH82 NE
Ocharan y Ocharan,
2008
Sahelices del Río León 30TUN30 2
Ocharan y Ocharan,
2008
Villaverde de Arcayos León 30TUN31 2 Numerosos individuos.
Belle, 1985 Almanza León 30TUN32 NE
Navás, 1930a Pobla de Segur Lérida 31TCG37 NE
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
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Navás, 1916b; Bohigas y
Sanchez, 1917
Pons Lérida 31TCG44 NE





Azpilicueta Amorín et al.,
2003
A Barxa, río Cabe Lugo 29TPH10 NE?
Navás, 1924a Lugo Lugo 29TPH16 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Frontón, Río Cabe Lugo 29TPH19 NE?
Ocharan Larrondo, 1987 Os Cangos Lugo 29TPH48 NE?
Ocharan Larrondo, 1987 Beche Lugo 29TPH49 NE?
Ocharan Larrondo, 1987 Saldoira Lugo 29TPJ40 NE?
Jödicke, 1996b
Parque Regional Cuenca
alta del río Manzanares
Madrid NE Parque Regional.
Pizarro Domínguez, 1986

















S.L. de El Escorial, arro-
yo de El Batan
Madrid 30TVK09 NE
Castro Pérez de Castro,
1995
Arroyo de la Jarosa Madrid 30TVL00 NE
Jödicke, 1996b
Valle de la Barranca,
Sierra de Guadarrama
Madrid 30TVL11 NE
Castro Pérez de Castro,
1995
Río Navalmedio Madrid 30TVL11 NE
Navás, 1924a Cercedilla Madrid 30TVL11 NE
Jödicke, 1996b Canencia, río Canencia Madrid 30TVL32 NE
Casado et al., 1990 Río Lozoya Madrid 30TVL62 NE
Conesa García y García
Raso, 1983
Río Guadalmina Málaga 30SUF14 NE
Jödicke, 1996b
Ronda,  Arroyo S
Encinetas
Málaga 30SUF14 NE
Cano Villegas, 2003 Río Alminos Málaga 30SUF44 NE
Conesa García y García
Raso, 1983
Río Guadalmedina Málaga 30SUF77 NE
Conesa García y García
Raso, 1983
Río Sabar Málaga 30SUF89 NE
Bonada et al., 2002 Bonada et al., 1999 Barranda, río Argos Murcia 30SWH91 NE
Navás, 1924a Sierra de Espuña Murcia 30SXG39 NE
Andreu Rubio, 1953 Montes del Sur Murcia 30SXG69 NE
Andreu Rubio, 1953 Caravaca Murcia 30SXH01 NE
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Bullas, Salto del Lucero Murcia 30SXH10 3 Población muy numerosa.
Ocharan y Ocharan,
2005
Fuente Caputa Murcia 30SXH31 1
Población numerosa. Fuerte
con taminación ganadera.
Andreu Rubio, 1953 Barinas Murcia 30SXH63 NE
Jödicke, 1996b Imirizaldu al S, río Areta Navarra 30TXN43 NE
Jödicke, 1996b Imirizaldu, río Areta al N Navarra 30TXN43 NE
Jödicke, 1996b. Farino y
Lockwood, 2003





Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Belecón, río Cubeta Orense 29TNG68 NE?





Azpilicueta Amorín et al.,
2003
O Areal, río Avia Orense 29TNG78 NE?
Navás, 1917a Humoso Orense 29TPG56 NE?
Navás, 1924a recoge dato ante-
rior.
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Amiudal, río Avia Orense 29TPH69 NE?
Insectarium Virtual
Juárez y do Rego,
2009
Figueiró Pontevedra 29TNG14 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Tollo, río Tollo Pontevedra 29TNG14 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Bueu, regato de Frade Pontevedra 29TNG18 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Goian, río Miño Pontevedra 29TNG24 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Marín, río Loira Pontevedra 29TNG29 NE?
Cordero Rivera, 1995b Salcedo Pontevedra 29TNG29 NE?





Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Marcón, río Gafos Pontevedra 29TNG39 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Fozara, río Tea Pontevedra 29TNG47 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Anceo, Encoro de Eiras Pontevedra 29TNG48 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Covelo, Río Verdugo Pontevedra 29TNG49 NE?
Ocharan Larrondo, 1987 La Cañiza Pontevedra 29TNG57 NE?
Ocharan Larrondo, 1987 Valeije Pontevedra 29TNG66 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Fontela e Cachadas, río
Umia
Pontevedra 29TNH21 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003




Río Louro Pontevedra 29TNH22 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Carballiño, río Valga Pontevedra 29TNH22 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Castiñeira, río Lérez Pontevedra 29TNH30 NE?
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
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Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Tenorio, río Lérez Pontevedra 29TNH30 NE?
Cordero Rivera et al., 1999 Tenorio Pontevedra 29TNH30 NE?





Azpilicueta Amorín et al.,
2003
San Andrés, río Umia Pontevedra 29TNH31 NE?
Navás, 1924a Cuntis Pontevedra 29TNH32 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Carboeiro, río Deza Pontevedra 29TNH63 NE?
Azpilicueta Amorín et al.,
2003
Troiriz, río Arnego Pontevedra 29TNH73 NE?
Insectarium Virtual E. Alomar 2009 San Martín del Castañar Salamanca 29TQE48 NE
Ocharan, 1985b Las Batuecas Salamanca 29TQE48 NE
Ocharan Larrondo, 1987 recoge
los mismos datos.
Brändle y Rödel, 1994
Sierra de Peña de
Francia
Salamanca 29TQE48 NE
McLachlan, 1903 Béjar Salamanca 30TTK67 NE









Orillas recuperadas, una de las
tres spp. dominantes comunidad
(Márquez Rodríguez y Ferreras-
Romero, 2008).




San Nicolás del Puerto,
río Rivera de Huéznar
Sevilla 30STH60 3 Dentro de Parque Natural.
Ocharan y Torralba Burrial,
2004
Duruelo de la Sierra Soria 30TWM04 NE
Anselin y Hoste, 1996 Vinuesa, río Revinuesa Soria 30TWM14 NE
Pomares i Latorre, 1996
Montblanc, riera de la
Vall de Montblanc
Tarragona 30TCF48 NE
Navás, 1915 Tortosa Tarragona 31TBF92 NE
Navás, 1923a Cabacés Tarragona 31TCF16 NE
Insectarium Virtual Solé, 2009 L'Albiol Tarragona 31TCF36 NE
Insectarium Virtual Castel, 2008 Montblanc Tarragona 31TCF47 NE
Navás, 1905b Torres de Albarracín Teruel 30TXK27 NE




Albentosa, río Albentosa Teruel 30TXK84 2






Barrachina, río Pancrudo Teruel 30TXL53 2 Tramo bien conservado.





Aliaga, río Campo Teruel 30TXL90 2 Población numerosa.





Aliaga, río Guadalope Teruel 30TXL90 2 Población numerosa.













Castelvispal, río Linares Teruel 30TYK16 2
Tramo bien conservado y relati-
vamente alejado de perturbacio-
nes directas.
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Banco de datos de
Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana
Estela Andreu, 2008 Cofrentes Valencia 30SXJ64 NE




Requena Valencia 30SXJ65 NE
Baixeras et al., 2006 Baixeras, 2003 Chera Valencia 30SXJ78 NE
No indica localidad, sólo UTM
cartografiada, pero en Banco de
datos de Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana sí.
Bonet Betoret, 1990;
Baixeras et al., 2006
Domeño Valencia 30SXJ79 NE
Bonet Betoret, 1984, 1990 Buñol, río Juanes Valencia 30SXJ86 NE Recogida Baixeras et al. (2006).
Bonet Betoret, 1990 Godelleta Valencia 30SXJ96 NE
Bonet Betoret, 1990 Gestalgar, río Turia Valencia 30SXJ98 NE
Banco de datos de
Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana
Baixeras, 2003 Sinarcas Valencia 30SXK50 NE
No indica localidad, sólo UTM
cartografiada, pero en Banco de
datos de Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana sí.
Baixeras et al., 2006 Baixeras, 2003 Titaguas Valencia 30SXK51 NE
No indica localidad, sólo UTM
cartografiada, pero en Banco de
datos de Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana sí.
Baixeras et al., 2006 Baixeras, 2003 Tuéjar Valencia 30SXK60 NE
No indica localidad, sólo UTM
cartografiada, pero en Banco de
datos de Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana sí.
Baixeras et al., 2006 Baixeras, 2003 Andilla Valencia 30SXK81 NE
No indica localidad, sólo UTM
cartografiada, pero en Banco de
datos de Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana sí.




Baixeras et al., 2006 Onteniente, río Clariano Valencia 30SYH09 NE
Jödicke, 1996b Onteniente, arroyo Valencia 30SYH09 NE
Bonet Betoret, 1990 Canals, río Cañoles Valencia 30SYJ11 NE
Bonet Betoret, 1984 Gabarda, río Júcar Valencia 30SYJ12 NE
Baixeras et al., 2006 Chulilla Valencia 30TXJ89 NE
Baixeras et al., 2006 Buñol Valencia 30TXJ96 NE
Baixeras et al., 2006 Canals Valencia 30TYJ01 NE
Navás, 1922b; Bonet
Betoret, 1990
L´Enova Valencia 30TYJ12 NE




Puebla de Sanabria, 
río Tera
Zamora 29TPG96 2 Reproducción comprobada.
Weihrauch y Weihrauch,
2006





Codos, río Grío Zaragoza 30TXL37 2
El tramo anterior al pueblo bien
conservado, el posterior afecta-
do por vertidos.
Navás, 1924a María Zaragoza 30TXM60 NE
lita que se formen tándems interespecíficos (Torralba Burrial y Ocharan, 2004a; Torralba Burrial y
Mezquita, 2009). Cuando las hembras son correctamente detectadas, los machos las enganchadas por
los ojos rápidamente, produciéndose la cópula en la orilla o la vegetación próxima (rehfeldt, 2003). La
puesta no se produce necesariamente de forma inmediata tras la cópula, sino que las puestas retrasa-
das se extienden durante todo el día (Suhling y Müller, 1996). Al igual que ocurría con el desarrollo lar-
vario, la duración del desarrollo embrionario dependerá de la temperatura (Schütte et al., 1998).
DEMOGrAFíA
Ampliamente distribuida en la Península Ibérica que, junto con Francia y Marruecos, mantiene la
mayor parte de los efectivos de la especie. En el mapa se puede observar que la distribución ibérica
está algo fragmentada, aunque ocupa la mayor parte de España con numerosísimas poblaciones en el
NW, NE, E, S y C, si bien con huecos importantes en las zonas llanas de ambas submesetas. 
Nuestro conocimiento de la distribución de esta especie se ha incrementado notablemente desde la re-
alización de la ficha del Libro rojo (Ocharan et al., 2006), doblando ahora prácticamente el número
de referencias empleadas. Esto afecta directamente a uno de los criterios de evaluación empleados, ya
que sus poblaciones ibéricas no pueden considerarse de ninguna manera como severamente fragmen-
tadas (ni siquiera en el sur peninsular). 
Por lo tanto, no cumple los criterios de la UICN y debe ser rebajada su categoría de amenaza a NT.
FACTOrES DE AMENAzA
Las principales amenazas para la especie son debidas a la destrucción o, más frecuentemente, a
la pérdida de calidad de su hábitat larvario. La alteración de los caudales de estos ríos, debidas por
ejemplo a extracciones de agua para riego puede afectarles negativamente. Las extracciones de áridos
y el dragado de sus fondos también tienen un impacto considerable sobre la especie.
Siendo una especie propia de aguas bien oxigenadas y que se encuentra preferentemente en tramos
con una buen estado ecológico (p.ej., Ferreras-romero, 1988; Torralba-Burrial, 2008), la contamina-
ción de las aguas le afecta negativamente. También se ha indicado la depredación de sus larvas por
parte de especies invasoras de cangrejos alóctonos, aunque probablemente sólo tenga repercusiones
locales (Suhling en Corbet, 1999).
Sí que existe, en general, una disminución continua de la calidad del hábitat de esta especie, que fue
otro de los criterios empleados en su categorización como vulnerable en el Libro rojo. Teniendo en
cuenta este apartado y el de demografía, esta especie debería ser considerada como “casi amenaza-
da” NT en la Península Ibérica.
ESTADO DE CONSErVACIóN: FICHA rOjA 
Libros rojos. Categorías de amenaza
- Mundial: Ninguna.
- Nacional: Vulnerable (VU). Libro rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006).
Con los datos aportados en el presente trbajo, Se propone una nueva catalogación UICN: Preocupación
Menor (LC).
- Comunidades Autónomas: Ninguna.
PrOTECCIóN LEGAL
No está catalogada a nivel estatal.
Catálogo regional de Castilla-La Mancha: De interés especial.




Sin medidas directas de protección. No obstante, se encuentra presente en un gran número de
ENPs, incluyendo Parques Nacionales (p. ej. Monfragüe), P. regionales (p. ej., Cuenca Alta del
Manzanares), P. Naturales (p.ej., Montseny, Sierra y los Cañones de Guara) y numerosos espacios de la
red Natura 2000 (LICs y zEPAs).
Medidas Propuestas
La conservación de la cantidad y calidad del agua que circula por los ríos que habita la especie,
así como la no alteración de ese medio físico, deberían ser suficientes para garantizar que la especie
no pase a considerarse como amenazada.
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